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SUSORIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de lií-cerse el pago personalmente, ó en otro 
B*SO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
f¿ Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
wos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Banaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
A Ñ O X I I 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN VADR1D LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
Miércoles 14 de Agosto de 1889. 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionEles. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m i » 
de cvMtrocienlos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulRción en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
N U M . 1 . 2 1 2 
EL \ m REMEDIO 
Sr. Director de U CRÓNICA, DE VINOS Y CE-
BEALES. 
Muy señor mió y dueño: La tan importan-
te cuanto poco debatida cuest ión económica, 
jne mueve á pedirle un lugar en las colum-
nas de su diario, á tin de poner mi grano de 
ureiiH en la obra á que tanto va Ud. contri-
biivendo con sus esfuerzos, y (pie yo espero 
recompeuse á Ud. la Rioja, dándole una 
prueba de su car iño, á la cual lia de contri-
buir cou todas sus fuerzas el que dá á usted 
anticipadas gracias y es suyo afectísimo se-
guro servidor, 
ANTONIO TEJADA. 
Es un becho innegable que la agricultura 
agoniza y^que, de seguir así , dentro de muy 
pocos años estaremos todos los labradores 
arruinados, y poco mas tarde les tocará á los 
rentistas,porque sieudo la riqueza territorial, 
industrial y de comercio la bipoteca que sir-
ve de garant ía á la deuda, claro está, que si 
aquélla se destruye, ésta ha de valer poco 
menos que nada; y, por el contrario, si aqué-
lla aumentase, los foudos subir ían . Esta 
consideración debería bastar para que los 
rentistas (y conste que yo lo soy tanto como 
labrador), uo pusieran esa teuáz resistencia 
al impuesto; porque si bien por el pronto lia-
rían descender los fondos, uo tardar ían en 
reponerse, siempre que los millones que esa 
Contribución produjese se empleasen en a l i -
viar la agricultura y no se tirasen por la ven-
tana en forma de destinos innecesarios, crea-
dos para mantener bolgazanes que solo sa-
ben ürmar la nómina y convierten á España 
en una casa de Misericordia.—Téngase pre-
sente que en estos diez años los gastos de 
personal han aumentado en 135 millones y 
los servicios están peor que antes. 
Y preciso sería también para que los tene-
dores de foudos se sometiesen gustosos á 
pagar una contr ibución, que el déficit des-
aparuciese en vez de aumentar, cuino viene 
ocurriendo. N á d a m e n o s que 89 millones y 
pico se han dejado de recaudar este año ; ten-
dremos, pues, de 90 á 100 millones de pese-
tos tle déficit, 400 millones de reales, casi el 
presupuesto que en tiempos de nuestros 
abuelos tenía el Estado. Comiéndonos cada 
año esa cantidad del capital, ¿cuántos tarda-
rá en acabarse éste? ¿Y qué garant ía se ofre-
ce á los tenedores de fondos con esta pers-
pectiva? Me diréis que sin embargo de esto 
están más altos que nunca, y es buena prue-
ba de confianza y signo de riqueza del país . 
Pues bien; yo me atrevo á contestaros que 
esto no es cierto, al menos en nuestro país . 
Se mantienen los fondos á estos tipos porque 
no hay español que no invierta sus ahorros 
en ellos, en vez de llevarlos á la agricultura, 
industria y el comercio, donde se arruinar ía 
ó poco menos después de esclavizarse. ¡Es 
tau cómodo cobrar los cupoocitos, que uo se 
hielan, ni apedrean, ni pagan contr ibución, 
ni traslación de dominio, ni registro de la 
propiedad , ni necesitan administrador, n i 
dan lugar á pleitos ni se necesita constituir 
con el 3 por 100—cuando se hipotecan—pa-
gando un rédito de un 8, 10 y 15 por 100 co-
mo lastierras, viñas ó casas, sino que por el 
contrario, se encuentra dinero á todos ho-
ras al 4, sin gastar en escrituras; ade-
más queda libre la inteligencia y el tiem-
po del poseedor, para ocuparlo en otros 
asuntos. Con estas ventajas y un buen ré-
dito, ¿quién será tan necio jque emplee su 
capital en propiedades recargadas hoy con 
más gabelas que en tiempos de alcabalas, 
pan de perros, barcaje, peaje, chapin de la 
reina, etc., pues peor que todas estas es la 
Odiosa, In inaguautable de consumos, que 
grava algunos productos con un 25 á un 100-
J hasta 500 por 100, dando lugar á defrauda-
ciones, falsificaciones, ó cuando menos, adul-
teraciones, haciendo que se vendan en las po-
blaciones pócimas en vez de vino, mientras 
los cosecheros tienen sus bodegas llenas, sin 
poder darles salida á bajísimos y por ende 
ruinosos precios? 
Pero este desequilibrio tiene que concluir, 
ó faltan todas las leyes de la lógica. Para que 
una nación esté bien, precisa (pie el capital 
dinero produzca menos interés,—porque da 
menos trabajo,—que los capitales casas, v i -
ñ a s , tierras, etc. En España sucede todo lo 
contrario, y mientras el valor de estas úl t i -
mas ha disminuido en un 50 por 100, el de 
los papelitos ha aumentado en un 25. ¿Se 
comprende que valiendo la hipoteca menos, 
valga el crédito más? Hé aquí por qué dije 
antes que no era signo de riqueza en este 
país ese aumento. Engolosinados los tenedo-
res de fondos por el rédito que dan y como-
didades con que se cobra, estamos haciendo 
del Estado una doña Baldomera, creyendo,— 
pues nadie se figura tonto,—que veremos con 
tiempo el desastre para poner á salvo el capi-
tal; pero ¡qué chasco nos vamos á llevar! 
Mientras tanto nuestros políticos viven di-
vorciados de la opinión pública, y no com-
prenden las necesidades del país ; así por 
ejemplo se ve al gobierno ofrecer á los pue-
blos sulfato de cobre para combatir la terr i -
ble plaga del mi ld iu , y luego resulta que uo 
lo da, siendo causa de que se pierda la mitad 
de la cosecha, ó lo da más caro (pie se vende 
en el comercio, y en tan escasa cantidad, que 
para un distrito que se necesitan 200.000 k i -
logramos, manda la irrisoria cantulad de 500. 
Si esto no causara males sin cuento sería 
cosa de reírse, pero desgraciadamente nos 
hace l lorar . 
¿Y qué diré de las luchas personales en que 
gastan sus fuerzas? ¿No da grima que una 
proposición económica se convierta en per. 
SOUKI al segundo día de plantearla, y se estén 
discutiendo de cosas que peores meneallas? 
¿Qué fe tienen en los principios que susten-
tan, cuando no les sirve más que de pretexto 
para reñir batallas en que se traslucen sus 
ambiciones? ¿Qué confianza puede tener el 
país en las mayorías ni minor ías , cuando por 
un quí tame allá esas pajas dejan de aprobar 
reformas que interesan á la nación, y lo que 
es más , no aprueban los presupuestos ni los 
discuten, viviendo ilegalmente? 
Lo gracioso es que todos estamos conven-
cidos de que la política y los políticos son el 
cáncer que nos devora, y todos los aguanta-
mos. ¡A.h! Es preciso que esto acabe de una 
vez; es preciso que sacudiendo nuestra pere-
za y despojándonos del pesimismo, nos una-
mos todos para mandar á las Cortes verdade-
ros representantes de nuestros intereses. En 
nuestra mano tenemos el remedio; la Consti-
tución nos da el derecho de elegir, y somos 
el mayor número . ¡No más cuneros! 
Pero vengamos á la cuestión palpitante, ó 
sea la tan debatida subida de los aranceles 
para los cereales. Los librecambistas dicen 
unas veces que en España no se produce t r i -
go suficiente para el consumo, y que precisa 
dejar entrar del extranjero; otras, que la es-
tadíst ica está demostrando que este año han 
introducido menos que el pasado, y por con-
siguiente no es la cansa de que valga más ó 
menos este fruto. 
Prescindo dw la contradicción que esto en-
vuelve y no niego lo que la estadística dice, 
que no es poco conceder; pero á propósito de 
esto leo hoy que por el estrecho de los Dar-
dáñelos han pasado 11 buques cargados de 
trigo; uno va á Barcelona y 8 á Gibraltar, y 
como esto se repite con frecuencia, preciso es 
confesar que las 1G.000 personas de esa po-
blación comen mucho pan; repito que sin ne-
gar lo de la estadíst ica, afirmo que este ar-
gumento nadu significa, pues los labradores 
lo que pedimos es que el precio del trigo sea 
remunerador, y esto se consigue elevando 
los derechos. En E s p a ñ a perdemos dinero 
vendiendo á 36 rs. la fanega, porque nos 
cuesta más producirlo; así nos vamos empo-
breciendo, se siembra menos terreno cada 
año , se labra peor y se estercola poco, resul-
tando de aquí la disminución de productos. 
Si el precio fuese remunerador, se produci-
ría m á s , hasta llegar no sólo á bastarnos, s i -
no á sobrarnos para el consumo. Desde el 
momento que los extranjeros puedan ven-
derlos en España á 3(5 rs., los labradores no 
tenemos m á s remedio que cederlos á estos 
ruinosos precios; de modo, que se nos pone 
tasa al trigo, como en aquellos tiempos de 
triste recordación. 
Ya sé que se me va a argüir diciendo que 
produzcamos más barato, empleando máqui -
nas agrícolas y otras mejoras, pero yo con-
testaré, que para esto se necesita capital de 
explotación, que ninguno lo tenemos, porque 
apenas si hemos sacado hasta ahora lo sufi-
ciente para no morirnos de hambre, y el que 
lo tiene, no será tan tonto que lo emplee en 
negocios ruinosos estando al alcance de su 
mano los cuponcitos. Además , aquí, donde 
está muy dividida la propiedad, uo pueden 
aplicarse segadoras, ni todos los terrenos se 
prestan á ser cultivados por arados Parsson, 
cosas que sólo sabemos los que nos tostamos 
el pellejo en el campo. Dirán que cambiemos 
de cultivo y yo respondo que esto no se hace 
como mudarse de camisa, que ya lo hemos 
hecho con las vides, y hoy resulta éste tan 
ruinoso como el del trigo, gracias á la intel i-
gencia ile nuestros tratadistas que han conce-
dido á algunas naciones derechos cuantiosos, 
á cambio de ilusorias ventajas, como sucede 
con Inglaterra, qus en vez de pedir rebaja de 
derechos, se pidió aumento en la escala alco-
hólica, cuando dentro de los 30 grados que 
se nos concedían, cabían el 90 por 100 de los 
vinos que en España se producen. Resultado: 
que en vez de aumentar la exportación para 
aquel punto, ha disminuido. Hay otras na-
ciones que nos venden mucho y no nos lle-
van nada ó. poco menos; sin tener en cuen-
ta que de este modo, todo nuestro numerario 
ha de pasar á sus manos, y suceder lo que 
estamos viendo en los cambios, aumentado 
por los privilegios concedidos al nuevo señor 
feudal llamado Banco, y por la torpeza del 
gobierno de no haber entrado en el convenio 
monetario, que por ganarse unos cuantos 
millones en la acuñación de la plata, pierde 
ésta un 33 por 100. 
A este resultado conduce ese afán del libre 
cambio—mejor l iamaríamos inocente cambio 
—que se nos ha entrado por las puertas, sos-
tenido por algunos con tenacidad sistemática 
á pesar de que los hechos están demostrando 
la ruina á que caminamos, cuando todas las 
naciones, por muy liberalmente que estén 
regidas, son más proteccionistas que la nues-
tra, ó cuando menos oportunistas, que yo 
creo lo mejor, porque entiendo que estando 
fúndanos los tratados en el principio do ut 
des, los servicios deben ser recíprocos, dando 
mil al que nos dé m i l , próximamente , pero 
no dar un millón al que sólo cambie con 
nosotros por valor de ciento. Los que tal han 
hecho, demuestran estaren esta materia en 
un estado de inocencia infantil , porque no 
son hombres práct icos, porque no conocen 
las necesidades del país. 
Contr ibución sobre el hambre llaman !a 
subida de los derechos arancelarios porque 
se encarecería el pan, como sí los labradores, 
que spmos las nueve dozavas partes de la 
población, uo comiésemos pan, ni mantu-
viésemos el mayor númaro de jornaleros que 
lo comen también , y á quienes hoy, no pu-
diéndoles dar trabajo porque no nos re-
recoinpensn, no pueden comerlo ni caro ni 
barato, teniendo que emigrar para buscarlo 
en países ex t raños . ¡Díganme si sucedía esto 
cuando el trigo valía á 50 rs. la fanega! Se 
me contestara que los industriales también 
comen pan y lo desean barato, pero yo les 
diré que tampoco tendrán trabajo si sus 
amos uo pueden vender sus paños, telas y 
demás productos, porque el labrador no tiene 
dinero para tomarlos; díganlo sí no las fábri-
cas que en la industrial Cata luña se cierran; 
díganlo los miles de viajantes que hoy ape-
nas si hacen negocio en los pueblos que visi-
tan; dígalo, en fin, el malestar que en todas 
partes se siente. 
¿Y qué remedio hay, me preguntaré i s , pa-
ra acabar con tantos males? Yo uo veo más 
que uno, la unión de todos los que pagamos 
para mandar á las Cortes verdaderos repre-
sentantes que acaben de una vez, y sin con-
Bideracióu á nada, ni á nadie, en primer l u -
gar con el déficit, haciendo verdaderas eco-
nomías sin regatearlas como una libra de pe-
ras, sino radicales; después reglamentar los 
servicios, haciéndolos más baratos y mejores; 
si es preciso para ello arrendarlos, que se 
arrienden todos; y se quiten, en fin, tanto», 
abusos como hoy se cometen, haciendo com-
prender á nuestros prohombres, que el pa-
trimonio de la nación no es un feudo del 
cual pueden disponer á su antojo.. 
NUESTROS VIMOS EN CETTE 
De una de nuestras primeras y m á s j u s -
tamente acreditadas casas exportadoras , re" 
cibíinos la siguiente correspondencia: 
«Sr. Director de la CHÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
Muy señor mió y distinguido amigo: En 
el periódico de su digna dirección, corres-
pondiente al día 3 del corriente, leo entre las 
noticias, que los vinos blancos de Huelva han 
subido en el mercado de Cette, de 3 á 5fran-
cos por hectóli tro; habiéndose contratado con 
estv mejora la semana anterior, unos 1.50O 
envases. 
Como quiera (pie tengo noticia de que en 
el mercado de Cette ocurre todo lo contra-
rio con los vinos blancos de Huelva, (pie, en 
vez de subir de 3 á 5 pesetas por hectóli tro, 
como se afirma en el suelto, han bajado pre-
cisamente esa misma cantidad, vendiéndose 
á 19 pesetas hectóli tro, el vino que alcanzaba 
no há mucho los precios de 23 y 24 pesetas; 
y viniendo estas noticias de presona que ha 
intervenido en algunas ventas, y (pie me me-
rece entero crédito, no puedo menos de po-
ner en conocimiento de Ud. cual es el verda-
dero estado actual del merendó de Cette en 
lo que se relaciona con los vinos blancos de 
Huelvn, por si cree conveniente rectificarla 
noticia. 
Dispénseme Ud, señor Director si con este 
motivo me permito molestar su atención, en 
la seguridad de que no me guía más interés 
que el de que no pueda ser sorprendida su 
buena fe con noticias que pudieran ser de 
interés particular y perjudicar al comercio de 
exportación. 
Soy de Ud. , señor Director, afectísimo segu-
ro servidor q. b. s. m.—Un stcscnpíor.» 
San Sebastián 5 de Agosto de 1889. • • • 
La noticia á que se refiere el distinguido 
amigo nuestro en la precedente carta, fué co-
municada á és ta redacción por el correspon-
sal de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, en 
la ¡ilaza de Cette, muy bien informado de este 
mercado y de cuya veracidad en modo alguno 
podemos dudar. Como la operación de que 
nos ha dado cuenta es importante por la can-
tidad de vino negociada y de gran significa-
ción por el movimiento de alza que acusa, 
claro está que de ella debía ocuparse también 
la prensa profesional de la vecina república, y 
efectivamente, varios de los más acreditados 
periódicos de París han registrado en sus co-
lumnas el negocio que motiva estas líneas, 
F M Revue Vinicole de Paris,en su número del 
día 1.° de Agosto, consigna que en Cette se 
han contratado 1.500 envases de vino blanco 
de España á 23 francos hectólitro, añadiendo 
que este tipo es un buen precio y que todas 
nuestras procedencias es tán en alza. 
Le Moniteur Vinicole> también de Par í s , 
dice en su número del 27 de Julio lo mismo 
precisamente que nuestro activo y bien infor-
mado corresponsal. Hé aquí sus palabras: 
«En vins exotiques les affaires sont encoré 
»plus lentes. Les seules transactions un peu 
Mnarquairtes á signaler sont la vente d ' un 
»lot de 500 fúts Alicante á prix tenu secret, 
»et d' an chargementde 1.500 fúts vin blanc 
»de Huelva veudu sur qnai dans les pr ix 
» d e 2 3 f r . 1 e n hausse de 3 á 5 fr. par hecto 
»sur les auciens conrs.» 
Creemos que basta lo expuesta, para que 
nuestro distinguido amigo compreuda qu» 
CRUNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
no encontramos méritos bastantes pnrá rec-
tificar lo que hemos publicado sobre la ope-
ración á que alude en la carta con que nos 
ha favorecido, 
¡QUE ACABEN LOS CONSUMOS! 
Hé aquí uuu exclamación, he aquí un grito 
nacional que sintetiza la opinión general, y 
que implíci tamente reclama de los poderes 
pronta y enérgica justicia. Una conveuieute 
reforma. 
Porque ese ¡abajo los consumos! es todo 
uu proceso do la inmoralidad de nuestro 
país , porque el instinto popular ha seña lado 
y puesto de antiguo el dedo en la llaga; por-
que los consumos son la ruina de la pro-
ducción y la dificultad más grande á nuestro 
progreso. 
Y sou todo esto, porque gravan la propie-
dad y la indiiBt:ria en más de 100 por 100, so-
bre la interminable cadena de gabelas que 
pesan sobre ellas. Y son todo esto, porque 
con los consumos es imposible la industria 
y el comercio, ni nada. 
Kn estas mismas columnas hemos demos-
trado nosotros la funesta y decisiva influen-
cia del consumo en la vida nacional. 
Faltaba un hecho estupendo, una demos-
t rac ión de la inmoralidad brutal que llevan 
los consumos á la adminis tración, para que 
el grito resonara m á s potente que nunca 
¡abaja los consumos! 
Como 400 millones cuestan á la nación, sin 
que en las arcas del Tesoro ingresen más que 
unos 80 millones y otra igual cantidad en los 
ayuntamientos y diputaciones. Los 240 m i -
llones que restan se filtran irremisiblemente, 
yendo á parar á los bolsillos de los explota-
dores y criminales. 
No hay agio que no se intente, empezando 
por las ú l t imas capas y acabando en las más 
altas esferas sociales. Los consumos lo in-
vaden todo; tienen el atractivo de los abis-
mos; atraen y desvanecen hasta el crimen, el 
soborno, la inmoralidad más escandalosa. 
Esto no sucede ahora eomo novedad, no, 
es de todos los tiempos, ni se refiere á una 
localidad determinada, sino á todas. 
¿Vale ta pena de que por80 millones pura 
el Tesoro subsista enojosa traba? 
El gobierno (pie se interese por el país , de-
be procurar ante todo hacer economías por 
valor y suprimir el impuesto de consumos. 
SITUACION Í)E_TARRAGONA 
Las noticias que todos los días venimos 
recibiendo dé las poblaciones vitícolas de la 
provincia, que lo son en su inmenso mayor 
n ú m e r o , y hasta el punto de constituir aque-
lla producción su casi total riqueza, sou por 
todo extremo desconsoladoras, y con muchas 
probabilidades de que lleguen á ser desespe-
rantes, puesto que dan ya por perdido á es-
tas horas de un G0 á uu 80 por 100 de su co-
secha, con el peligro inininent • de que llegue 
á perderse en su totalidad antes de llegar el 
fruto á su debida sazón. 
A la pérdida de la cosecha del vino debe 
añadirse que la de las avellanas es este año 
poco menos que nula, y la de la almendra 
nula completamente. 
Ante ese porvenir en perspectiva ha venido 
el vencimiento de la contribución correspon-
diente al primer trimestre del presente año 
económico, que muchos ¡propietarios solían 
satisfacer tomando su importe á prés tamo, 
con la fundada esperanza de poder devolver 
la cantidad tomada á los dos ó tres meses, 
con el producto de la cosecha, pero ¿cómo la 
piden hoy sin espeninza de poderla devolver? 
ni ¿cómo la encuentran tan fácilmente como 
so l í an , no teniendo los prestamistus, que so-
lían ser los mismos compradores de los f ru-
tos, la garant ía de éstos en perspectiva? 
Esto va á dUícult:'!- el pago de la contribu-
ción de inmuebles en gran manera, y si esto 
sucede respecto del primer trimestre, ca lcú-
lese lo que sera respecto de los .sucesivos. 
Los lamentos, pues, en que hoy prorrumpeu 
los propietarios son muy fundados; la crisis 
promete ser horrible; las subastas de lincns 
innumerables, y por úl t imo la desesperación 
de los cosecheros inlinita. Y si esto acontece 
respecto de los propietarios, ¿«pié habrá de 
«ucederles á los braceros? 
No queremos proseguir en la exposición de 
las reñexiones que se nos sugieren en vista 
de los fundados temores que á cada momeu-
o nos hacen partícipes los propietarios de 
' l o s distintos pueblos de esta comarca.—(De 
Zas Circmslancias ) 
( N U t í S T U A S C A U T A S ) 
De Aragón 
Torrijo de la C a ñ a d i (Zaragoza) í).— 
Viendo en el iierfddieo r j e Ud. tan digna-
mente dirige, las continuadas quejas y los 
repetidos gritos que da la miseria que nos 
invade, me tomo la libertad.de escribirle para 
enterarle de la situación de este pueblo, hoy 
víct ima (como el que más) de la terrible 
plaga. 
Las viñas están tan enfermas como en el 
pueblo más castigado y las pocas hortalizas 
que hay, ahora principian á resentirse y es de 
, suponer que tengan el mismo fia que el viñe-
• do. Como se ve, este año decir No hay pan se-
1 rá rezar el padre nuestro de cada d ía . 
i Y ya que escribo á U d . , paso á hablar de 
i otros asuntos que también nos interesan. 
I Llegó á esta el señor Investigador de ma-
triculas y al entrar se tijó en el viñedo. ¡Qué 
fragancia! ¡Qué lozanía! ¡Qué abundancia de 
cosecha prometían las cepas, que á la sazón 
brotaban! 
Eo vista de esto el señor investigador de-
bió pensar:—«Buenas están las viñas y si es-
tán buenas habrá mucho vino y habiendo 
mucho vino, necesariamente ha de haber 
muchos especuladores. Luego á Pedro, Juan 
y Antonio, que deben serlo, los incluyo en la 
matricula por tal concepto.» 
Prescindiendo de que la argumentación ca-
rece de base (que es el vino y no le habrá) 
¿con qué razón y con qué derecho incluyó d i -
cho señor en la matr ícula de contribución i n -
dustrial á algunos vecinos de esta (los que 
creyó convenientes), que no especulan en v i -
no ni aunque (pusieran no podían por no ha-
berlo? ¿lis que a mi me van á incluir eu la 
I matr ícula de contribucióu industrial en con-
cepto de fabricante de paños, v. gr., sin tener 
fábrica ni pensar en ello remotamente? Pues 
esto ni más ni menos ha sucedido aquí . 
Reclamaron con perfecto derecho las vict i-
¡ mas de esta arbitrariedad, en exposición fun-
dada al Ayuntamiento, pero aunque éste se 
hizo cargo de ta injusticia, la AdmiHistración 
dijo: «Qae se cobre» y se cobrará, si hay en 
qué y Dios no lo remedia. 
Hablemos de la carretera provincial de 
Ateca á Torrijo de la Cañada. 
Se expropió, por trozos, el terreno necesa-
j rio y la Diputación pagó puntualmente los 
j propietarios de Ateca, Moros y Villalengua; 
i pero llegó al término de Torrijo y esta es la ' 
¡ fecha en que ninguno de los que se han : 
I visto obligados á ceder fincas, ha cobrado por • 
la expropiación lo que se le debe ¡Y e ;to, se- | 
ñor director, le sucede á Torrijo al cual quizás 
por no deber más que un trimestre de pro-
vinciales, se le pospone á otros que deben 
más de uno y más de dos! He de advertir que 
aún no está construido un trozo de algunos 
metros á la entrada del pueblo, á pesar de 
estar expropiado, por cuyo retraso tenemos 
que sacar los carros con media carga á la ca-
rretera, descargar allí y volver por la otra 
media, faena muy molesta y pesada. 
Por úl t imo, ha llegado á nuestra noticias 
(sin que asegure su fundamento) que el Ayun-
tamiento de Zaragoza entregó á la Diputa-
ción una cantidad alzada que le debía (según 
tenemos entendido) y la Diputación la inclu-
yó en sus créditos para hacer un reparto | 
proporcional entre los pueblos. ¿Es esto ver-
dad? Ya he dicho que no lo sé, pero por si lo 
fuera, hago constar que nosotros no hemos • 
recibido el pico que nos debia corresponder. 
No quiero ser más pesado, pues aunque 
pudiera decir m á s , basta lo dicho para que se 
vea la situación envidiable que disfruta este 
atribulado pueblo.— Un suscriptor. 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 
9.—Como se lo tengo dicho eu mi anterior, 
las viñas están invadidas por el mildiu, y de 
una manera ta!, que este año no recogeremos 
eu esta población trino ni para ei consumo. 
Los precios han subido á 26 pesetas alquez 1 
de 120 litros 
Todavía hay de existencias unos 2.500 ó 
3.Q0D alqneces resistiéndose el que tiene bue- I 
ñas clases á vender; para comprar hoy aquí 
se necesitaba subiera el precio 2, 3 ó más pe- ! 
setas en alquez; de lo contrario no conseguí- , 
ría llevar más que pequeñas partidas. . 
Se está coucluyendo la recolección del gra-
no y ha dado escaso, rendimiento en la vega | 
y büeno en el monte.—h'l corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
M m o r ^ x (Toledo) 10.—Por esperar el re-
sultado de la recolección de cereales, no le he 
escrito antes. 
Los rendimientos han sido muy cortos en 
toda clase de granos, y nula la producción 
de garbanzos, pues casi todos los sembrados 
se perdieron. 
Los viñedos de nlbillo tienen mediana co-
secha, y muy regular los de uva negra. 
La uva albillo tiene muclia demanda; desde 
hace catorce días operan en dicha clase m á s 
de una docena de negociantes de Cebreros, 
los cuales expiden diariamente de 25 á 30 
cargas. 
Si este movimiento cont inúa , no quedará 
nada para enviar al mercado de Madrid. 
Aquellos negociantes exportan nuestro al-
billo á Francia, Bilbao, Santander y Sau Se-
bast ián, diciendo que es fruto de su pueblo, 
cuando la uva de Cebreros sozona un mes 
más tarde que aqu í . 
El vino se vende á 10 rs. la arroba.—J. G. 
Tielmes de Tajufla (Madrid) 10.—Le 
remito unas hojas con el fin de, que las exa« 
mine y nos diga si es el mildiu la enferme-
dad que presentan, y que en los viñedos de 
esta ribera hace grandes estragos. 
Los precios á que se cotizan los frutos que 
esta comarca produce, son como sigue: vino, 
á 14 rs. arroba; aceite, á 30, tr igo, a3(5rs. 
fanega; cebada, á 14.—M. A . del O. 
x** Madrid 11.—Hé aquí los precios que 
han regido eu las ú l t imas transacciones de 
esta plaza: cebada, á 5 pesetas fanega; avena, 
á 4; algarroba, a 5,50; maíz, de 9 á 10; habas, 
de 7 a 8; harina de cebada, á 2,50; moyuelo 
fino, de 2 á 3; trigo, de 9 á 10;' hechaduras, 
á 5,50.—£. 
L i l l o (Toledo) 12.—En algunas ce-
pas de ealé pueblo se ha presentado el 
oidium. 
Los precios de los art ículos son: trigo nue-
vo, de 30 á 32 rs. fanega; geja, da 28 á 30; 
vino, de 10 a 12 rs. arroba.—/. 
De Casulla la Vieja. 
Saltanas (Palencia) 8.—Es altamente des-
consolador leer la revista de su digna direc-
cióu al ver como se propaga por todas partes 
é invade fértiles comarcas de viñedo, la te r r i -
ble plaga conocida con el nombre de pero-
nóspora vitícola, mildiu ó moho de las vides; 
afortunadamente en los pagos de esta vi l la 
no se ha notado hasta la fecha su presencia 
ofreciendo nuestros viñedos bastante buen 
aspecto. 
Estamos en plena recolección, estando ya 
almacenada la mayor parte de la cebada, re-
sultando de este fruto una cosecha corta, 
pues lo que se sembró primeramente y varie-
dad llamada franca, su espiga ha quedado 
muy pequeña, ofreciendo mejor y más abun-
dante grano la conocida con el nombre de ce-
bada ladilla. 
En los trigos esperamos que su rendimien-
to sea mayor y con esto y con que alcanzara 
un precio más alto que el que hoy tiene, se 
verían coronados los esfuerzos del labrador 
para atender á las múltiples y onerosas car-
gas que gravitan sobre tan digna como de-
satendida clase; no quiero entrar eu más con-
sideraciones que pongan de manifiesto la j 
precaria si tuación y grave crisis porque atra- • 
viesan estas provincias castellanas, pues por 
desgracia el mal es tan grande que por todas 
partes se vé y si Dios y los hombres no po-
nen remedio á estos males, la ruina hoy i n - j 
minente sera mañana una realidad. 
Los precios de granos en el úl t imo merca-
do fueron: trigo, á 34 y 35 rs. fanega. 
En el vinoae nota algo de alza, si bien la ¡ 
exportación es bastante escasa; aquí el con- j 
sumo está en su mayor parte concretado á la ' 
localidad y se vende á 32 céntimos azumbre 
o sea á 2,5(5 pesetas cán ta ro de 15,75 li tros. \ 
— H G. 
m*m Tude la d3 Duero (Valladolid) 9.— i 
Avanza la recolección de cera!es favorecida 
por el temporal y con buenos auspicios sobre 
el rendimiento de los trigos, y chasqueados 
eu el de las cebadas, que han resultado vanas i 
las ta rd ías , y como Ud. dice muy bien en su 
acertada noticia inserta con fecha 3 de Agos-
to eu ese útilísimo periódico, con respecto á 
la cosecha de Castilla la Vieja, aquí eu esta 
provincia, rssulfa perfectamente exacta. 
La florescencia en las viñas se verificó eu 
inmejorables coudiciones, mas después se 
presentaron nieblas como en Diciembre y los 
apiñados racimos se aclararon bastante, no-
tándose hoy el daño causado por ellas. 
Un poco más animada la extracción de v i -
nos, y sin variación los precios á pesar de las 
tristes esperanzas que eu general reinan so-
bre la futura cosecha, pagándose á 6 rs. la 
cántara de blanco, y 7 y 8 el t into. 
Los demás art ículos sin alteración desde 
mi anterior.—.4. de V. 
De Cataluña 
Capmany (Gerona) 9.—En este país se ha-
cen esfuerzos desesperados para repoblar 
nuestros perdidos viñedos por la filoxera, 
por medio de la planta de pie americano; se 
ha perdido más de la mitad de la coseclm, á 
Consecuencia del mildiu; otras enfermedades 
cr iptogámicas se han observado en estos 
nuevos viñedos, que tienen en gran parte re-
traído al propietario de hacer nuevos desem-
bolsos paca la repoblación de los mismos. 
Ha sentado sus reales también en este país 
una plaga, que llaman vulgarmente «sal t i ró», 
que ataca con nunca vista voracidad los bro-
tes más tiernos de los olivos, con la especial 
circunstancia d3 que las pocas aceitunas que 
produce el olivo atacado por aquel insecto, 
se caen y desprenden secas, apenas ha caído 
la fior del árbol . 
Todo esto, unido á las enormes y onerosa» 
coutribucioues de todas clases y especies c 
que se nos abruma, es el pobre propietario en 
este país otro nuevo Jeremías llorando la de 
solación de sus tierras, ó cual otro Damocles" 
que ve continuamente suspendida sobre su 
cabeza la espada de su ruina.—J, V. R 
De Extremadura 
Guarefla (Badajoz) 10.—Los viñedos de 
este término municipal que han sido azufra-
dos estáu regulares; los demás , perdidos por 
el oídium. 
El mi ldiu , que tanto daño va haciendo eu 
todas las comarcas vitícolas, no ha llegado á 
presentarse por aquí , á Dios gracias, y ojnlá 
no le conozcamos. 
Los cereales se cotizan como sigue: trigo 
á 38 rs. la fanega; cebada, á 16; avena, á lo' 
habas, á 30.—,4. C. 
De Galicia 
Orense 9.—Suscriptor y lector asiduo de 
su ilustrado periódico, observo con peua el 
cuadro desconsolador que presentan los vi-
ñedos de casi toda España , atacados por mi l -
d in , filoxera y otras ¡llagas terribles de U 
v id . 
En sus columnas, á la vez que se lamenta 
el mal, se dan consejos enseñados por la 
ciencia y la experiencia, pero ni los lamentos 
de los pobres agricultores tienen eco en las 
esferas del poder, ni los laudabilísimos con-
sejos de su publicación eu el terreno práctico 
y positivo pasan de buenos consejos; porque 
el país, abatido por tanta plaga, necesita algo 
más , necesita el auxilio, que no recibe, de 
quien puede y tiene obligación sagrada de 
prestarlo. 
Sin querer me distraje, y perdóneseme la 
dis t racción, del objeto principal de ésta, por-
que no es mi ánimo entrar en consideracio-
nes que dejo á personas de más capacidad y 
valía. Vamos, pues, á mi objeto. 
Orense es una provincia en la región ga-
llega, que ¡indiera llamarse esencialmente v i -
nícola, porque en sus viñas tiene de tiempo 
inmemorial la fundamental base de su rique-
za, dis t inguiéndose en esto de las demás pro-
vincias hermanas. 
Pues bien; esta desgraciada provincia sufre 
hoy como otras varias el azote cruel del m i l -
d iu . del oidium y de la filoxera, ¡dagas que á 
la vez en algunas regiones, y alternativameu-
te en otras, devoran rápidamente nuestros v i -
ñedos ; y sin embargo, es tal nuestra apatía ó 
nuestro abatimiento, que ni aun en su perió-
dico, que ¡mdiera ser eco de nuestras (¡nejas 
y lamentos, he leído correspondencia alguna 
que los suma á los de toda España. 
lista es la razón por la que me he permitido 
dir igir a Ud. estas líneas, que tomará con la 
bondad acostumbrada, como datos facilita, 
dos por un pequeño cosechero. 
La riqueza vitícola de Orense se divide en 
cuatro regiones distintas, que son Valle de 
Valdeorras, márgenes del Gil , Cuenca da 
Orense, margenes del Miño, ribera del Avia, 
márgenes del Avia y Valle de Monterrey, 
márgenes del Tnmega. 
Eu todas ellas se ha presentado la filoxera, 
haciendo ya grandes estragos en Monterrey 
y Valdeorras. 
El oidium, enfermedad endémica ya en 
nuestros viñedos desde hace años, los ataca 
siempre con más ó menos intensidad en los 
primeros meses de verano, según Mayo y Ju-
nio vengan más húmedos ó más secos; y los 
labradoresca acostumbrados á combatirlo, 
emplean con habilidad y energía el azufre, á 
merced de cuyo procedimiento se defendían 
bien las cosechas, hasta mejorando el des-
arrollo de la vid. 
La filoxera a tacó, y lleva casi destruidos, 
los viñedos de Valdeorras y Monterrey. 
El mildiu y el oidium á la vez han invadido 
este año de tal manera los de la ribera del 
Avia y Orense, que se cree perdida la cose-
cha en su mayor parte, 
¿Qué hace el país en tanto para defenderse 
de tanta desdicha, de tanta plaga?... Pues 
nada. Ni se procuran vides americanas para 
repoblar los viñedos destruidos por la filoxe-
ra, ni se emplean caldos sulfatados de U i u -
gún autor ni por ningún procedimiento para 
contener los destrozos del mi ld iu . 
Este es el, cuadro que presenta la provincia 
de Orense, que ha visto bajar el precio de sus 
vinos un 100 por 100 este «ño, y tiene enva-
sado á estas fechas la mayor parte de la co-
secha «leí pasado, sin que hava quien saque 
de las bodegas una cán ta ra de vino á nmguu 
precio. 
Rogándole me dispense que siu autoriza-
ción le dirija ésta, aprovecho la ocasión d( 
ofrecerme de Ud. afectísimo seguro serv-idor. 
• E. M . R. 
De Navarra 
Fi t e ro 1 0 , - A l g o podría decirle yo tam-
bién de la terrible invasión peronospor.ca. 
que ha destruido las tres cuartas partes a 
CROKNICA D E V3NOS Y C E R E A L E S 
la cosecha de este pueblo, pero no lo hago 
porque tendría que repetir todo cuanto ú l t i -
juametite ha escrito eu la CRÓNICA el señor 
p . Joqnin Arguedas, vit icultor de Todela, _V. F . 
Ó i za i).—Confieso con ingenuidad 
que he sido uno de los m á s refractarios al 
tratamiento de las viñas con el sulfato de co-
bre, pero convertido hoy de mi obstinación 
por el magnífico resultado que he obtenido 
este año, me hago el m á s ferviente devoto 
de tan salvadora operación. 
Frondosa limpia hoja, grandes v sanos 
racimos ostentan hoy aquellas mismas viñas 
que en años a t rás eran mi desesperación, y 
lo mismo sucede á otros que no deseuidaron 
el tratamiento preventivo. 
La cosecha de habas, buena; la de beza, 
mala; la de trigo, regular.—El corresponsal. 
De Valencia 
Montanejos (Castellón) 9,—En este pue-
blo, hace ocho días , sólo se quejaban los v i -
ticultores del poco fruto y claro; es decir, es-
casez de racimos y haberse corrido la flor de 
los mismos. 
En cuanto á la salud de las cepas, no se 
notaban señales alarmantes de mi ld iu , sino 
la lozanía y fuerza cual pocos años se ha vis-
to, y además el tiempo favorecía sobremane-
ra para contener el desarrollo ó propagación 
de las cr iptógamas de la vid, con sequedad y 
calor y cielo despejado, hasta hoy que hemos 
amanecido con cielo muy nublado y las mon-
tañas cubiertas de nieblas y señales de algún 
aguacero durante la misma noche. 
Las manchas casi circulares, de color ata-
bacado ó como quemado, del t amaño de una 
moneda de cinco cén t imos , que se dejaban 
ver en la superficie de la parte superior de las 
hojas de muchas vides, en la generalidad de 
las viñas, yo lo a t r ibuía al golpe del granizo 
que pudiera haber ocurrido en alguna peque-
ña tempestad; pero cuando oigo decir á la 
generalidad que las uvas se secan y caen á 
tierra, me llamó la atención y quise obser-
•varlo eu alguna viña, y , efectivamente, aque-
llas manchas quemadas han aumentado y 
consumido la mayor parte del pámpano , y de 
la uva en muchos pantos sólo queda el ram-
pojo ó raspajo, como diceu aquí , especial-
mente en los hondos y puntos de poca ven-
tilación. 
La variedad de cepa que aquí se cultiva, 
creo no sea tan predispuesta al mildiu (mo-
rastrell ó monastreil, en este terreno las lla-
man cepa de vino), como las garnachas; sin 
embargo, en una viña de mi propiedad, ex-
clusivamente de garnacha, tampoco se ha 
notado hasta hoy mancha alguna de mi ld iu ; 
pero hal lándome eu está viña á las diez del 
día, hora eu que el nublado dejó salir los 
primeros rayos de sol, pude observar que, 
así como recibían el sol la superficie de las 
hojas aún bañadas ya del rocío de la m a ñ a n a 
ya del aguacero de aquella misma noche, 
se formaban unas manchas pálidas entre los 
nérvios de la hoja de la cara superior ó lá-
mina; mientras en la parte correspondiente 
de la inferior á dorso, ya estaba marcado el 
vello ó eflorescencia á modo de sal molida 
pegada, y esto como digo, solo en las cepa» 
garnachas; en la clase denominada por mí , 
morastrell, nadase notaba, efecto de aquella 
humedad y golpes de sol, ni en mi viña, ni 
en las otras. 
Creo, pues, que á la madrugada de este día 
deberé la propagación del mi ldiu en mi viña 
de garnacha. 
Y si el tiempo nos regala alguna noche co-
mo la pasada y como la madrugada de hoy, 
«un estamos á tiempo para quedarnos sin 
cosecha de la que nos quede por haberse co-
rrido la flor, por el rot y demás plagas. 
Aquí nadie había advertido hasta el pre-
sente q.ie hubiera mi ld iu ; sólo yo él año 77 
apliqué como remedio preventivo, y en vista 
de la alarma que ya cundía en muchos terre-
nos, los preparados cuprocálcicos; pero como 
posteriormente no haya visto señales de la 
epidemia, ni el precio del vino ha sido bas-
tante á recompensar gastos, estoy completa-
mente descuidado, de lo que no d"ejo de arre-
pe n ti míe. 
Las mismas noticias se oyen de los pue-
blos inmediatos do Wontán, Villanueva, 
Fueutela Reina. Córtes , Zucaiua, y muchos 
de este distrito: 
La extracción de vino es mucha la deman-
da, especialmente las comisiones para el era-
harque eu el Grao de Valencia, que han ajus-
tado algunas cubas á 6 rs. cántaro (11,27 l i -
t™*); también los taberneros de la Plana de 
Castellón ajustan partidas desde b á 6,50 rs. 
cántaro, segúu cla.se. 
La cosecha de cereales en este pueblo es de 
poquísima importancia, porque no llega á 
cubrir las necesidades del consumo de la po-
blación. 1 
L u el aceite me parece habrá cosecha me-
nos que regular, y sus precios 50 rs. arroba 
(11,93 litros). 
En la siguiente procuraré ampliar estos y 
otros asuntos, que puedan interesar á los 
lectores.—El corresponsal. 
CLARIFICACION M / V I N O BLANCO 
Los vinos blancos pueden producirse de 
dos distintas maneras. Por la fermentación 
del mosto de uvas blancas, juntamente con 
los orujos, ó por el prensado de uvas negras 
ó blancas, indistintamente, que sin fermen • 
tar es separado del orujo, y éste suele lla-
marse vino virgen. Los primeros quedan ca 
si siempre brillantes, cosa que en los segun-
dos no es tan general. Los vinos muy finos 
suelen clarificarse con cola de Rusia ó ictio-
cola, que no llamo cola de pescado para no 
confundirla con otros productos. Se toman 
3 gramos de cola por hectóli tro del vino que 
se ha de clarificar, se reduce á pedacitos que 
deben lavarse, dejándolos luego eu inmersión 
veinticuatro horas eu agua fría. El agua hin-
cha la cola, se separa la parte líquida, que se 
tira; la cola se amasa entonces y machaca en 
un mortero, hasta quedar una pasta fiuísima, 
que se diluye con vino hasta dosificar el l í-
quido á 12 gramos por l i t r o . A l quererla 
usar, se toma un cuarto de litro por hectóli-
tro (3 gramos de cola seca por hectólitro), se 
agita y se mezcla bien con diez ó doce litros 
del vino que se ha de clarificar. Se echa todo 
en la vasija que le contiene, mezclándolo y 
agitándolo fuertemente. A los quince días 
será brillante, conviniendo entonces trase-
garlo. 
Para que la clarificación dé buen resultado, 
es preciso que el vino esté en lugar fresco, y 
no esté en poca ni mucha fermentación. Ade-
m á s , si pertenece á la segunda clase, es de-
cir, (pie no haya fermentado con el orujo, y 
aun á veces, á pesar de haber fermentado con 
él, está falto de tanino, y necesita adicio-
narse esta substancia, á razón de 5 á 10 gra-
mos por hectolitro. La adición de tanino de-
be verificarse veinticuatro horas antes de la 
clarificación. 
Así trabajamos nosotros con muy buenos 
resultados. 
Cuanto menos alcohólicos son los vinos, 
exigen más tanino. 
Ln cola de Rusia puede sustituirse por la 
cola de pescado usual ó por cualquier gela-
tina limpia, que se usará á razón de 15 á 20 
gramos de cola por hectóli tro aproximada-
mente. 
También puede sustituirse por claras de 
huevo, 3 ó 4 por hectóli tro, adicionadas de 40 
á 50 gramos de sal c o m ú n . 
N O T I C I A S ~~ 
Por otra parte, la misma prensa vinícola 
francesa publica diariamente numerosas co-
rrespondencias, por las que se ve que tam-
bién la situación de los viñedos de la vecina 
república dejan muy mucho que desear, por 
el grau desarrollo que han alcanzado el m i l -
diu, los rots y otras plagas criptogámicas; 
la cosecha será igualmente bastante inferior 
á la del año pasado. 
En Italia han quedado arrasadas muchas y 
dilatadas comarcas. 
El movimiento de alza, lo repetimos una 
vez más , está justif icadísimo, no ofreciendo 
duda de que hará mayores progiesos. 
El sábado se presentaron al alcalde de Ta-
rifa los cinco primeros labradores de aquel 
término, manifestándole haber aparecido la 
plaga de la langosta en los terrenos de las 
respectivas propiedades de aquél los. 
Los precios de los aceites han conseguido 
una nueva mejora en Málaga, quedando á 
33,25 reales arroba en puertas, y á 35 eu bo-
dega, para entrega inmediata. 
Per desgracia el alza de los aceites, lo mis-
mo que se nota en los vinos, es debida única 
y exclusivamente al f a t a l aspecto que ofrecen 
nuestros olivares y viñedos. 
De La Unión Mercantil, diario de Málaga: 
«Ningún año han tenido los guardas que 
desplegar mayor vigilancia, así en el t é rmino 
municipal de Málaga como en los pueblos i n -
mediatos, con e l l i u de evitar que los mero-
deadores cojan los higos chumbos y destro. 
cen los péncales . 
Turbas de iufelices acudeu con este objeto, 
y toda la vigilancia no basta á evitar el des-
trozo. 
El hambre impulsa á muchos infelices que 
de este modo consiguen calmarla.» 
|7 Es notable y debe leerse con atención, el 
articulo que publicamos en primera plana, 
debido al distinguido vinicultor y propietario 
de las Riojas, Sr. D . Antonio Tejada. 
El trabajo de este amigo nuestro es una 
elocuentísima defensa de los principales nú-
meros del programa del pueblo que produce 
y paga. 
En Li l lo , importante pueblo de la provin-
cia de Toledo, se ha constituido una Sociedad 
mercautil colectiva, con la razón social de 
Fr í a s , Lara y Compañía . 
Tiene por objeto esta sociedad facilitar 
transacciones entre los agricultores del país y 
los dueños de almacenes, fábricas y centros 
de consumo, procurando armonizar ambos 
intereses. 
Acepta la expresada sociedad cunntas co-
misiones se la confien para la extracción de 
granos, caldos y demás productos, hasta po-
nerles sobre wagón en cualquiera de las es-
taciones del ferrocarril de Villacañas, Rome-
ral y Tembleque. También acepta la importa-
ción de toda clase de mercancías en el pa ís , 
siempre que sean útiles á los agricultores. 
Creemos que puede presta! esta Compañía 
buenos servicios á las clases productoras. 
Escriben de Cariñena al Diario de Zara-
goza: 
«Cariñena^ cuya producción media no baja 
de 80 000 alqueces ó sean 96.000 hectóli tros 
de ricos vinos, puede asegurarse sin temor á 
error, que no encerrará en sus bodegas en 
este año , ni la quinta parte. 
La mayoría de las cepas se encueutrau des-
nudas de abajo arribabas uvas quedan solas, 
sin hojas, y se comienzan á secar.» 
Los periódicos vinícolas de Francia reco-
nocen que las malas noticias que llegan de 
España sobre el estado de los viñedos, i n f lu -
yen poderosamente en el mercado. 
Tanto en Cette como en el Havre, Marsella 
y Par í s , han conseguido nuestros vinos una 
mejora de precios que fluctúa entre 3 y 6 
francos por hectóli tro; de Burdeos diceu que 
la cotización revela «n-au firmeza. 
¿Dónde están las economías , si los propie-
tarios pagan por territorial las mismas su_ 
mas enormes, y si los industriales y labra-
dores no pueden soportar el peso de sus cuo-
tas excesivas? 
¿Para qué sirven esas economías si estas 
clases no tocan los beneficios, y en cambio se 
resienten los servicios públicos? 
¡Ahí ¡Las economías hechas ni auu bastan 
para saldar el déficit! ¿Y este es el auxilio que 
el gobierno presta á las ciases productoras y 
contribuyentes? 
Se cree intencional el horroroso fuego de 
estos días en el monte de San Cristóbal , á dos 
leguas de Jaén , Se propagó á las fincas inme-
diatas, destruyéndolo todo. Las pérdidas son 
muy cuantiosas. 
Las mismas sospechas existen respecto á 
otro incendio (pie ha reducido á cenizas 142 
cargas de mies en el pueblo de Ausejo. 
Por correspondencia que tenemos á l a vista 
y por noticias de autorizado origen, hay la 
seguridad de que á principios del mes de Sep 
tiembre próximo tendrá lugar en una impor-
tante ciudad de Aragón , que, según tenemos 
entendido será Barbastro, una magua re-
unión de la Liga Agraria, á ta que creemos 
asist irán no sólo representantes de ta Junta 
directiva de la Liga , sino de muchas provin-
cias de España. 
Como Barbastro y las comarcas inmedia-
tas se han quedado sin cosadla de vinos por 
la plaga peronospórica, es de creer que la 
magna reunión fulminará enérgica protesta 
contra la incomprensible conducta del go-
bierno en el asunto del sulfato de cobre. 
No pocos propietarios ven dsstruidos sus 
viñedos por no haber recibido el sulfato de 
cobre que oportunamente habían contratado 
con si gobierno. 
De este modo es como en l íspaña se prote-
ge la agricultura. 
Segúu parece no son buenas las noticias 
que se tienen sobre el permiso para el cultivo 
del tabaco eu Andalucía , llegando el pesi-
mismo hasta creer que bajaría la venta por 
consecuencia de ello y tal vez que la Tabaca-
lera pediría la rescisión del contrato. Cree-
mos que nuestro ilustrado amigo el señor 
Franquelo se encargará de deshacer el error; 
pues antes al contrario ganar ía la Empresa, 
como ya lo ha dado á conocer en varios ar-
tículos. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza cele-
bró una reunión con objeto de responder á 
una consulta del señor Ministro de Hacienda 
y aconsejar ¡o que debe hacerse á fin de con -
jurar la crisis monetaria. 
Lo que procede, á juicio de la Cámara , es 
recoger las monedas de plata y aumentar el 
cuño del oro. 
y nieblas del pasado invierno de 1887-88 ha 
venido á agravar m á s el estado precario de 
la población la destrucción total de la cose-
cha del vino, principal riqueza de la pobla-
ción, por el mi ld iu , y la pérdida eu parte de 
la de cereales por la j inundac ión del J a lón . 
Por esta causa la corporación municipal se 
halla formando el oportuno expediente en 
súplica de que esta villa sea relevada de pa-
gar las contribuciones. 
En más de cuatro milloues]de reales se cal-
culan las pérdidas que durante este año han 
sufrido en Malaga y pueblos de aquella pro-
vincia, los dueños de huerta^ y plantíos por 
consecuencia de la enfermedad que sufren 
muchos naranjos. 
La misma plaga parece que alcanza ya á 
no pocos limoneros. 
Baste decir que en Alora, Pizarra, Sayalon-
ga y otros pueblos, se han experimentado 
pérdidas de consideración. 
El mildiu ha invadido otros dos pueblos de 
la provincia de Paiencia, Cisneros y Ro • 
bladillo. ^ 
De algunos pueblos de Alicante recibimos 
noticias, diciéndonos el lastimoso estado en 
que se encuentruu los viñedos en aquelas 
comarcas, tan castigadas por el m i l d i u . 
En algunos de dichos puntos, la cosecha 
se ha dado ya por perdida, pues la enferme-
dad, después de atacar á las hojas, la ha em-
prendido con los racimos. 
Consecuencia de esto. Como dicha cosecha 
é r a l a única esperanza de algunos labrado-
res, sabemos (pie son bastantes las familias 
que están decididas á emigrar á América en 
busca de trabajo con que atender al sus-
tento. 
También en Montanejos y otros pueblos 
de la provincia de Castellón, así como en 
muchos de la provincia de Orense, ha inva-
dido el mildiu los viñedos, y con suma i n -
tensidad, según pueden ver nuestros lecto-
res eu cartas que publicamos en la corres-
pondiente sección. 
Los viñedos tratados con los preparados 
de cobre á raíz de la brotacióu, siguen defen-
diéndose del mildiu, prometiendo buena co-
secha. Esto se advierte en las Riojas y Nava-
rra, Aragón, Cataluña y en todas las demás 
regiones en que se ha hecho uso preventiva-
mente de aquellos maravillosos remedios 
que tiene aconsejados la CRÓNICA DE VINOS 
y CEREALES. 
Probablemente, en la segunda quincena de 
este mes de Agosto, se celebrará en Tarrasa 
una reunión de viticultores, organizada por 
la Estación Ampelográfica Catalana, en don-
de se dará cuenta de los resultados obteni-
dos acerca de varias cuestiones de interés ac-
tual para la viticultura. 
Como cont inúa eu Inglaterra dándose apli-
caciones al esparto, cuyos tejidos de esta 
materia han sido perfeccionados durante es-
tos úl t imos años hasta un extremo sorpren-
dente, se anuncia ya la probabilidad de que 
en las provincias de Málaga, Granada y A l -
mería se renueven las anteriores contratas y 
suba bastante de precio dicho articulo, como 
aconteció hace diez años . 
Leemos eu El Diario de (Jalatayud: 
«El procedimiento de sulfatar las viñas 
en nuestro término municipal, está dando 
indudables testimonios ventajosos para las 
vides, evitando al menos contener la propa-
gación del m i l d i u . 
Ks afirmación, que aunque de referencia^ 
está sostenida por propietarios de la pobla-
ción que así nos io lo comunican hal lándose 
relativamente satisfechos del alpecto que pre-
senta el f ruto.» 
La Deuda flotante del Tesoro importaba 
el 1.° de Julio 1C5 000.000 de pesetas. 
Tuvo un aumento durante el expresado 
mes de 107.879.000 pesetas y una disminu-
ción de 105.000.000, quedando en 1.° de 
Agosto 197.879.000 pesetas. 
La Deuda aumenta, los ingresos descim-
den y los impuestos no bajan. 
C A M B I O S 
sobre plazas ext- njeres. 
DÍA 12 
Paris á la vista 3-70 
París 8 div 3^56 
Londres, a la vista (lib. ester.) ptas.. 20-12 
Idem 8 d iv . (ídem) id 20 00 
Idem áGO d|v. (ídem) id 25-91 
Idem á 9 0 d|f. (ídem) id 25-85 
Berlín, a 8 d[v., marco 100 dineros.... 1-27 
Escriben de Epila, que por desgracia la si 
suación de aquel pueblo'no es nada lisonjera. 
Destruida ta riqueza olivarera por los hielos 
Llamamos ta «tención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vimcullores, para 
hacerles conocer el Desacidificador par ex-
celencia que da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
ORO NIC.* VINOS 7 C|ntBAIJI0 
I V I . C H E S S E L L T 
Calle de ÍSspoz y j ) / / >, mirii, 13, Madrid. 
EL BEL 
• y 
para combatir el mildew. 
L a S a n s ó n 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 a ñ o s , la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
6 m i Jjepésiío de Máquinas Agncoias y Yinícoia» 
ALBERTO AHLES, BARCELONA. 
15, PASEO DE LA ADUANA, ib 
ÁKÜyua susursil de U¿ casa XOEL de Par ís . 
m [ M BOMBAS cié todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda cla^e de ar t ículos para 
alrnneeuesde vinos. ALAMBIQÜlíS, ARADOS, 
A V F N TA DORAS . CRIBAS, CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS har i -
neros y 
El mejor ararato^para combatir 
el WlídsJN que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
! 
Para la p róx ima temporada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
Cat¿tlcgos gratis á quien los pida. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto ra oficnz, sin género alguno de duda y especinlmente 
contra el agrio y aculo de los vinos. Su uso es conocido cíesde hace inf i -
nitos anos. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta cantidad hay snticiente 
pava desacidiflcar 400 arrobas de vino ó sean p róx imamente 640 litros. 
Fedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid 
S i E G ñ MECANICA A D E S T A J O 
Se reciben proposiciones de siega de cereales/ t r igo, cebada, I 
Centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s á las vías férreas y que I 
. t eng í .n in«s de cíen hec tá reas sembradas. 
i Para condiciones y precios, dir igirse á los constructores de má-
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
, P A R S O N S , G R A E P E L 
Y STURGESS 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
|| ||¡hi ALMACEN: Monte ra , 16. 
¿§|¡tJHyjjfc DEPOSITO: Claudio Coello, 43 . 
^ H n ^ H S Sucursal cu Vallodolid: Acera de lí^e..jetos, (5. 
Aparatas para gaseosas y d e m á s m á q u i n a s . Catá logos gratis y franco 
J U L E S P E T I T 
COMIS10NISTA. EN VINOS 
5 7 , R U E D U P O R T D B B E R C Y , 5"7 
P A R I S 
— — — O - O O - O O - C - O - O - t K . 
Los vinos expedidos á esta antigua Casasen vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
Jos gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ba pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro . 
Maquinaria Agrícola, ladusirial y Vinícola 
B a s i l i o M í r e t 6 Í S N A 6 i . 
PlILVBIZADOR SALAMR" de ™ comprimido 
(6'í;M Privlle910 en España, Francia, etc.) 
Medalla de Uro.—Primer Premio en la Exposición Universal ce Barcelona 1888. 
Este Pulverizador, construido ún i -
camente de cobre y latón, y acredi-
tado y a en toda España , es el aparato 
m á s útil que se coi oce para combatir 
el Mildew. el Black-Rot, el "White-
Rot y d e m á s enfermedades cr íp togá-
micas de la Vid , cuyo remedio seguro 
y eficáz es el sulfato de cobre. 
Una de las ventajas más importan-
tes del PULVERIZADOR «S A L A -
B E R T » es el pi tón ¿Yon plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran antee el esco-
lio habitual e estos aparatos. 
La utilidad reconocida y justamen-
te apreciapa de esfe pitón ha mereci-
do Jos p lácemes de todos los agr icu l -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
DR. J . íf. MARTINEZ Í Í I B A R R O 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 





Alambiques y Aparatos de todas 
clases. 
Clarificantes para vinos. 
CARLOS H A U P O L D 
7 , Alameda de les Tristes, 7. 
MÁLAGA 
Opúsculo sobro las pkgas 
DE L A VID 
Conocidas con los nombres de 
m i l d í u , antracm sis , erinesis 
c rownrot , blak rot, dry- ro t , ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r i u m . septosporium. septocyllin-
b r í u m y algunas enfermedades de 
la v i d que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garaparza, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qu ímico -mu-
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, n ú m e r o 2 duplica-
do, Madrid. —Precio: una peseta 
BOMBA 
para trasiego 
JULIUS G. NEVILLE 
II, P!rza Palacio, Barceícna 
f, Puerta del So!, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de inipe-
ac ión , enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6.000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
Instalación vinícola 
EN EL PUERTO DE PASAJES 
Se cederá nna en buenas condi-
ciones, completa, con todo lo nece-
sario pana la exposición de vinos. 
Dirigirse á D. José María Torrens, 
Sobrarbe, 20, .Zím^oza (arrabal). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
E N S A N C H E , RONDA D E SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con { \ medallas de Oro, Pla-
ta y Hronce, por sus especialidades. 
]Ea((i iIi iar¡a c iii.Htalacioiics 
roni|il<'laM ¡ tara 
Fab-icas de Fideos y pastas pira 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas v molinos de aceites. 
Prensas pura vim.s. 
| Maquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas v de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
tísolicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrí.do 
B A R C E L O N A 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Compüüia ¿gricoia y Salinera de Fuenlc-Fiedri 
Dirección: M a d r i d . Pe: ciados. 35. 1.° y p rov inc ie de Málaga 
Fuente-Piecira. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y PUESTOS E N C U A L O U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
RDM. l . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, tabar 
co, etc., á 32 pesetas los 10 k i l óg ramos . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , msiz y forrajes, á 3 0 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
NÜM. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t iércol , quintupll-
cando así su valor a g n c o l a , á 17,50 peseta» los 100 kilógramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, c á ñ a m o , p i . 
mientes. Ligos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 k i doramos. 
WUM. 7.—POTASICO an t i sépt ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc^ 
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
qu ímica de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas ca r t í l i a s -p rospdc tos . con testimnio de lo» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
, S E G A O O R A M Í É p ^ A N I G Í T 
j inventada expresamente para España y recou ida cemo la más prác-
j tica por su extraordinaria sencillez. 
) Con acumuladcr de gavillas para facilitar el atado y segar aunquo 
j corra viento fu.?rte. 
Precio: TOOpesetas. 
Por encargo especial se construyen etros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
6e remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
KL1ZA.LDK Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacidifícador Leheuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectól i t ros , 5 ipeset&s.—Clarificante 
para vinos ené rg ico e inofensivo. 
Bote de medie k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros . 7,50 pesetas.—Conser-
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados le^i t imoH V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
¡dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y dé Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zarr.goza. 
S A L F A C I 
contra la hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i t ud de ganaderos 1» salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á Ir.s señores 
veterinarios, quienes encon t ra rán 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete ron instrucción para 
el tratamiei.t de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remis ión a u; ñaña median-
te abono de su va¡ot f porte. 
Depósito en Madrid: farmacia del 
doctor D . Eduardo Blanco y Kaso, 
Concepción Jeromma, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Fac í , Don Jaime I . num. I , Zara-
goza. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
Adr ián Eyries 





ra tiene el privilegio de 
; ;ii^P|g£7ipi V ^ / / ¿ P f A ser la más ligera y á la 
y r \ ' S fP^v ' vez la M U S fuerte de 
e' . ' . cuantas se han inventado. 
. .', . ' .' ' ' Su c o u s t r u c c i ó n 
' " ' i compuesta de hierro 
- i forjado v Mallesible, la 
pone al abrigo de toda 
r; rotura á la vez que su 
sencillez permite ser entregada al mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remit irá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho una gran rebaja de precios v no omite 
gastes para proporcionnr las máquinas m á s modernas y de mejores re-
sultados. 
V E R M ü R E L L . V I L L i E F R A N C H E (Rhóne) 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
EL RELÁMPAGO (L'Eclair) 
Unica medalla .1. 
de ORO 
1888 









306 primeros premios-medallas. Cruz dei méri to ag r í co la . EL R E -
LAMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos an t i c r ip togámicos 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos, 
aplica perfectamente los polvos y azufres. r . 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela vNavarra). or. ü^ai-
vator Pinaguy, en Pamplona: D . Juan L l o n g y Puus, en F igqerag(ue^ 
roña) , dende SB vende £/.ff(?/ámüfl^o á 45 resetas. 
